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Woodwind Chamber Music Concert 
Umoja - The First Day of Kwanza (2002) 
Aimee Shorten, flute 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Allegra Smith, clarinet 
Jill Bushnell, bassoon 
Rose Valby, horn 
Lily Kaye Sevier, percussion 
Colleen Clark, percussion 
Quintette Pour Instruments a Vent (1876) 
Allegro con moto 
Pieces Breves 
Assez lent 
Andante 
Allegro 
Wave Train 
Suite Breve En Trio Op. 67 
Allegro Vivo 
Allegro Moderato 
Allegro Vivo - Final 
Jacqueline Christen, flute 
Kathleen Michel, oboe 
Dan Vesey, clarinet 
Ella Nace, horn 
AJ Coppola, bassoon 
Galvan's Girl Band 
Allison Snee, flute 
Sarah Koop, clarinet 
Rachel Seiden, oboe 
Jessica Tortorici, bassoon 
Elizabeth Teucke, horn 
Maggie Gallagher, flute 
Staci Tomaszewski, percussion 
Meg-cus-drienne trio 
Meghan Kininger, bassoon 
Marcus Christian, clarinet 
Adrienne Baker, flute 
Valerie Coleman 
Paul Taffanel 
(1844-1908) 
Jacques)h~rt 
(1890-! 2) 
Howard J. Buss 
(b. 1951) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Mountain Songs (1985) 
Barbara Allen 
Cindy 
Trio in C Major, Op. 87 
Allegro 
Adagio cantabile 
Finale, Presto 
Lisa Marie Thornton, flute 
Matthew Billie, guitar 
Margaret Westreich, oboe 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Meghan Kimball, english horn 
Robert Beaser 
(b. 1954) 
Ludwig van Beethoven 
(1770- 1827) 
Paraboles Jacques lbert 
(1890-1962) 
II Moderato 
I Allegro Moderato 
Emily Davis, flute 
Aaron G( :r, guitar 
~asts Bela Bartok 
Sextet 
I Verbunkos 
Ill Se bes 
Maeve O'Hara, violin 
Adam Butalewicz, clarinet 
Atakan Sari, piano 
Tres Vite et emporte 
Emily Davis, flute 
Monica Eason Roundy, oboe 
Amanda Strickland, clarinet 
Rachel Haselbauer, horn 
Amy Zordan-Moore, bassoon 
Mary Holzhauer, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, December 10, 2007 
7:00 PM 
(1881- '5) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
